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A pesti polgári Lövész Egylet.
Biztos :
Szep essy  Ferencz sz. kir. P e st  város 
Po lgárm estere .
Örökös főlövészmester:
B áró  Orczy Lőrincz cs. kir. k am arás és v a ló ságo s 
benső titkos T an ácso s.
Örökös főlövészmestereki
Mayerffy X av . F eren oz , Klopfinger Ján os. 
Igazgató főlövészmester:
Steindl Feren cz . 
Igazgató allövészmester:
K im er Jó sefr,
Helyettes főlövészmester:
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Sch eib l Jó se f.
Helyettes allövészmester:
P o sg a y  Ján o s.
Választmányi tagok :
B orsody  Endre 
Coffin K áró l id. 
Ferenozy Ján os 
G ieszriegel Jó se f  
Laffert Ant. báró  
Mayer Jó se f  
Murmann Henrik 
N eszw arb a  W enczet 
Sch iller K áról 
Szekrényesy Jó se f  
Szilágyi István 
Teufelsdorfer P éter
Tollnok és pénz szedő s




2 . Köhlner József.
Irányzók:
1. Em ler Ferencz
2. Jeszenszky Dániel.
* )  A lter Jakab  
* )  A ngyal Jó se f  
Appiano Jó se f  
* )  A rgau er Antal 
* )  Aul Jó se f
B au m gartn er Jak ab  
* )  B ayer Márton 
* )  B eck er K áról 
* )  B erkes Ján os 
* )  B ob er K áról 
Bollender Ján os 
* )  B orsody  A ndrás 
* )  B o sch  Ján os 
ff)  Böhm  Antal
* )  Braucher Feren c*
* )  B rauer Káról 
* )  Burghardt Feren c*
* )  Burgm ann K áról 
* )  Búza Ján os 
* )  Bülch Feren c*
* )  Czettner Káról 
* )  Chwalowszky Edmund 
* )  Coffin K áról íd.
Coffm C. Feren c* 
Crettier Káról 
* )  Döring Jó se f 
* )  D um tsa Constantin 
* )  Eckl W enczel 
* )  Eckstein Rudolf 
* )  Eden Káról 
Ehnn T am ás 
* )  E ise le  Antal 
* )  E isendle T am ás 
* )  Em erling K áról 
Engelschalk Ján os 
• )  Erkel Feren c*
* )  Erlesbeck Feren c*
* )  F ark as Jó se f  
Fark as Mihály
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í#)  Fáy György'
*>) Feldbacher János 
ö)  Fellner András 
Fellner Sebestyén 
* )  Ferenczy János 
* )  Fesztetics A ugust 
Festetics L eo  gróf. 
Festetics Vincze gróf. 
* )  Feszi August 
* )  Feszi Ferenc?.
* )  Fetter Jó se f  
* )  Fetz András 
F ischer Mátyás 
* )  Fleischm ann Káról 
* )  F legel János 
* )  Form aneck Antal 
Földváry L a jo s  
* )  Frankéndorfer Leopold 
From m  János 
Funker Wenczel 
* )  Gamperl András 
Gejirer Adolph 
* )  Gehrer Jó se f  
* )  Gemming Antal 
* )  Georgievics János
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* )  G eyer Ján os 
* )  G ieszriegel Jó se f  
* )  Geitner Jó se f  
* )  Gilányi M átyás 
* )  Ginter K áró l 
* )  Glatz Jó se f  
Göm öry K áról 
G rasselli X av . Ferencz.
* )  Grom ann Ján o s 
i>) G ross Ferencz 
* )  G rosz Jó se f  
G rossin ger Antal 
G rossin ger X av . Feren cz 
* )  G u ggen b erger L eopold  
* )  G yurkovics M átyás 
* )  H aibauer J. György 
H albauer Jó se f  
* )  H am ernek M átyás 
*■ ) Hanky Mihály 
*  ) H aw a Márton 
H avas Jó se f  
H ánszler K áról 
*j Hebelt E ngelbert 
H eitzenberger Jó se f  
* )  Heinrich N. Ján os
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* )  Heinrich Sam u 
Heisz Lőrincz 
Hertelendy G áspár 
Hesz Ján os 
Hesz Mátyás 
* )  Heywald Sam u 
* )  Hild Jó se f  
* )  Hindelang János 
* )  Hirsch Ferencz 
Hoffer Antal 
* )  Horváth Imre 
Horváth Sándor 
* )  H orcher Jó se f  
*) Huber Ján os 
* )  Huszár Jakab  
*) Immervoll Káról 
Jentner András 
Juchó Jó se f  
Jungbauer Mihály 
* )  Jungk Keresztély 
K acskovics L a jo s  
* )  K aeszt György 
* )  K am m erm ayer György 
Kanyaffy Ján os 
K appel Frigyes
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* )  Károlyi György gróf. 
* )  K asselik  András 
i})  K asselik  Ferencz 
K eh rer Jo se f  
* )  K eresztesy  Hanzka Pál 
Kern András 
* )  K im er Jó se f  
Klopfinger Ján os 
Köbeit Ján os 
* )  Kolb Jgnácz 
* )  K oller Ignácz 
K om  Flórian 
K ovács Sigm ond 
Kösztler Jó se f  
* )  K ra sse r  Antal 
ft)  Krenn Sebestyén  
* )  K resz Káról 
K u tsch era Jak ab  
* )  K uttenberger Ferencz 
* )  L affert Antal báró 
L an g  Antal 
L iedem ann Frigyes 
° )  Liraburszky Jó se f  
Linczényi L a jo s  
* )  Linhardt Jakab
i t
* )  L iptay  Ferencz 
* )  L iptay  Ján o s 
Loidl György 
* )  Lörinczy A u gu st 
L ö w  Ferdinand 
M anschsön Ferencz 
Maró L a jo s  
Martinéin Antal 
* )  Martinovich L u k ács  
M assanek M átyás 
* )  M ayer Jó se f  
*) Mayerffy X av . Ferencz 
Meixner Á goston  
* )  M em lauer György 
* )  Mihalek Feren cz 
* )  Michel Ján os 
M itterdorfer Ján o s 
Morelly Feren cz 
® ) Motz G yörgy 
M u rgács Ján o s 
Murmann Henrik 
Muszely K áról 
* )  Müller György 
* )  Müller Ja k a b  ifj.
* )  Müller Jó se f
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Müller Sim on 
* )  Müller M átyás 
* )  N eszy Jó se f  
* )  N eszw arb a  W enczel 
* )  N euhofer Ján os 
* )  N ém et Jó se f  
* )  Nikolics Ján o s 
* )  N uber P éter 
* )  Orczy B é la  b áró  
* )  Orczy Feren cz báró  
* )  Orczy György báró  
Orczy L ász ló  báró  
* )  Orczy Lőrincz b áró  
Pallády  Feren cz 
* )  P e rg e r  Ignácz 
P erlaszk a  D om okos 
* )  P esch ky  Jó se f  
P é tsch  Jó se f  
* )  P fah ler Ferencz 
* )  P ie tsch  Jó se f  
* )  P illw ax K áról 
* )  Planner Antal 
P o p p  Ján o s 
* )  P o sg a y  Ján o s 
* )  Privorszky Ferencz
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* )  Prodanovics Daniel 
* )  P sch erer Miklós 
R am inger Jó se f  
« )  R edl M. Jó se f '
* )  Rerrich Engelbert 
R ischaneck Mátyás 
* )  R ob icseck  A lajos 
* •)  R ob icseck  Jó se f  
R osen berger Káról 
* )  Roszm anith Antal 
R otter Ferencz 
a )  R ock Henrik 
* )  R ock István 
R ö g ler Ján os 
# )  Rupp F rigy es 
Sa iler K áról 
*) Sallm ayer Mátyás 
S á ro ssy  Jó se f  
*) Sch affer Ján os 
* )  Sch audeck  Jó se f  
* )  Scheibl Jó se f  
* )  Schiller Káról 
Schim m er György 
* )  Sch lech ta Antal 
* )  Sch lechta Ignácz
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Sch lesz Jó se f  
Schm idt A ndrás 
* )  Schm idt Ferencz 
Schneider Márton 
* )  Schram l Antal 
*) Schubert Jó se f  
s )  Sch u ster Ján os 
'■ ') Sch u ster Jó se f  
Sch w ab  W enczel 
* )  Sch w anfelder Ján os 
Schw artzkopf Ferencz 
* )  Se it L a jo s  
Sperling K áról 
*) Splichal Enoch 
* )  Staffen berger A lajos 
* )  Staffen berger István 
Staffen berger Ján os 
* )  Stahly Ignácz 
* )  Stam iady György 
Staudigl
Strohm ayer Ferencz 
*) Schw eitzer Ján os
Schw ingenschlögel Jó se f  
* ) .  Sellner Ferencz 
* )  Ste igenberger Mihály
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* )  Ste in baoh  A la jos 
* )  Ste in bach  F eren c i 
* )  S te in b ach  Jó sé t 
* )  Steindl Ferencz 
* )  Steindl K áról 
* )  Streit A la jo s 
* ) '  Szekrén yesy  Jó se f  
Széli Sam u
* )  Széchenyi István G róf 
Szilágyi István 
* )  Szw eten ay  Márton 
S zw o b o d a Ján os 
Tahy Jó se f
* )  T eufelsdorfer P é ter 
* )  Thiel M átyás 
Tom o Sán d o r 
* )  T o ro ssy  Ján o s 
T ő tő ssy  L a jo s  
T raversz  Jó se f  
Trettina K áról 
Trifonovics Ján os 
*) T sch ö g l Ján os 
* )  T u sch ek  Jak ab  
* )  Uhlwurm  F r ig y es  
Ullm ann Móricz
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U nger Antal 
* )  Utzmann Sebestyén  
V alero I. Antal 
* )  Vrányi Constantin 
W agn er Ján os 
* )  W agn er Jó se f  
W agn er A ndrás 
*) W ahlkam pf Henrik 
* )  W alter Mihály 
* )  W althier A lajos 
* )  W ankó Daniel 
* )  W asch  I. György 
W einczierl Vincze 
* )  W eisz Márton 
* )  W endland Ján os 
*) W eszterm ayer Ján o s 
* )  Wiener- Jakab  
*) W ieser P éter 
' * )  Winkler Mihály 
* )  W ollrab Ferencz 
Zankl A ndrás 
*) Zeilinger Jó se f  
* )  Zitterbarth Mátyás 




Az egyesület czéljáról ’s Tagjairól.
A ’ pesti p o lgári L ö v ész  egyesü let czélja közös 
ö sszejövetel a ’ po lgári L ö v ész  pályán  c z é llö v é s , ’s  
egyéb  tá r sa sá g i  m u latságok  v é g e tt , m ellyekben nem 
c sa k  p o lg áro k , hanem  n em esek  é s  honoratiorok is 
tetszés szerint részt vehetnek.
Miután ezen Intézet c sak  a ’ R end fen tartása 
m ellett, következőleg kö lcsön ös kö te le sség ek ’ telje­
s íté se ,  ’s  a ’ közszabályok ’s  elöljárók elism erése  ál­
ta l állhat fe n , ennél fo gv a  következő alapszabályok 
állapítattak m e g ,  m ellveket, mint a ’ k ö z sé g  nyilvá­
nított akaratát minden bekebelezett L övész  pontosan  
követn i, —  a’ rend fentartásáu l a ’ T á r s a sá g  által 
választott F ő -  é s  Allövész m esterek  p ed ig  czélsze- 
rűen alkalm azni ’s  fentartani kötelesek.

Ä Lövész biztosról.
Megürülvén a ’ Lövész biztosi állom ás, egy a ’ 
Főlövészm ester elnöklete alatt tartandó közgyűlésen 
minden előleges kijelölés nélkül titkos szavazás által 
e’ szabad  kir. város Tanácsának egyik vagy másik 
t. ez. tag ja  lövész biztossá választatik, ’s  a ’ T an ács­
tól kikéretik.
Választások és szám adás vizsgálat tárgyában 
tartandó közgyűlésekben a ’ Lövész -  Biztos elnökül; 
különben valamint a ’ k ö z-  és választm ányi- úgy a' 
biztossági tanácskozásokat is egyik vagy m ásik L ö ­
vész m ester, vagy az illető b iztossági elnök vezérli.
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A’ Lövész mesterekről.
A’ rend fentartása átalában , nem különben a ’ 
pénztárnak hív szám adás iránti kezelése a ’ Lövész­
m esterek kö te le sség e ; kik ha néha ebbeli tisztjük 
teljesítésében gátolva lennének, helyetteseik által pó­
toltatnak.

A ’ jegyzőkönyvek szerk esztése  valam int minden 
egy éb  előfordulható levelezésekhez m egkivántató fo­
ga lm az áso k  elkészítése a ’ tollnokra bizatik, ki m agát 
a ’ L övészm esterekkel együtt szo ro san  nyert u tasítá­
sáh oz tartandja.
A ’ lövészm esterek  helyetteseik ’s  választm ány 
m inden m áso d  évben szinte kijelölés nélkül titkos 
szavazatta l u jra  v á la sz ta tn ak ; m elly alkalom m al a ’ 
lö v ész-p á ly a  minden járu lék ai a ’ korm ányzó választ­
m ány által pon tosan  összeirandók ’s  az ujonan v á ­
lasztottaknak átadandók.
Gyűlésekről.
Ezen intézet ügyei fontosságukhoz kép est köz­
választm ányi -  v agy  b iz to sság i ülésekben tárgyal­
tainak.
K özgyűlés évenkint ren desen  kétszer, szü k ség  
ese téb en  többször is  tartatik. —  K özgyűlés elébe 
tartoznak minden a ’ m egállapított a lapszabályok  m ó­
d o sítá sá ra  irányzott tárgy a lások , továb b á minden vá­
lasztások  , nem  különben a ’ szám adásokn ak  egy  kü­
lön b iz to sság  által eszközlendő m e g v iz sg á lá sa . V égül
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valam int a' vá lasztm án yi, úgy  minden b izto sság i ta­
go k  szinte a ’ közgyűlésből küldetnek ki.
Minden m ás tá rg y a k , vagy  egy éb  h alasztást 
nem szenvedő ügyek a ’ választm ány által intézteinek 
el- —  A ’ b iz to sságok ’ h atásk ö re  p ed ig  egyedül azon 
tárg y ra  te r je d , m ellynek elintézésével a ’ b iz to sság  
m egbizatott. —  V alam int a ’ választm ány úgy a ’ biz­
to ssá g o k  is jegyzőkönyveiket a ’ közgyűlésnek bem u­
tatni kötelesek.
A ’ gyű lések  helyéről ’s  nap járó l az illetők m eg­
hívók által értesítetnek , m ellyeken egyszersm ind a  
szőn yegre  kerülendő fontosb tárg y ak  röviden m e g -  
érintendok; ez azonban nem  g á to l ja ,  m iszerint m ás 
tárg y ak  is felvétethessenek.
Ä  Lövész pályáról.
Ezen intézet épületei bárkinek ’s  b á r  m i czélra 
c sa k  a ’ F ő lövészm ester tudtával ’s  engedelm ével en­




Ö r ö k í t é  s.
Azon In gok , kik lelkes közrem unkálás által az 
intézet felvirágzását tetem esen  elősegítették , vagy  
egyébkint annak előm enetelére tett n agyobbszerii ál­
dozatok által m agoknak átalán osan  elism ert érdem e­
ket szerez tek , nem  annyira nem es tetteik ju ta lm áu l, 
mind inkább az ütőkor serkentő pé ldá jára  a ’ közgyű­
lés által m eghatározandó m ódon örökítethetnek, mi­
hez mindazáltal a' jelenlevő tagok két harm adának 
b e leegyezése  megkívántatok.
Carolina alapítvány.
K  pesti polgári L övészegylet évenkint egy  jó  
erkölcsű  szegény leányt 6 ü  pftnyi nász ajándékkal 
férjhez adni tartozik; melly alkalom m al a ’ násznagyok 
tisztét lövész biztos és iő lövészm ester urak  teszik. Az ezen 
segedelem ben  részesítendő leány vá lasztásán ál az érin­





§ . 1. Az első lődözést minden évben a ’ város 
ad ja  12 darab arany ju talom m al, mellyek a ’ t. 
T an ács előleges utalványozása után nyugtatvány 
iránt a ’ lövész pénztárba fizettetnek. A’ jutalm ak m eg­
h atározása a ’ Lövész m esterek és a ’ kormányzó vá­
lasztm ány b e látására  bizatik. A ’ betétei 6  lövésért 4 0  
p. kr. és pedig különbség nélkül mind a ’ négy táblára, 
mivel mindenik főczél, mellyen a ’ jutalm ak elnyer­
hetők.
§ . 2 . Minden ta g  köteles évenkint egyszer 10 
pír. a ’ Lövészpénztárba fizetni.
§ . 3 . Azon tizenkét ju talom ért, melly minden 
lődözés alkalm ával kitüzetik, szinte mind a ’ négy táb­
lán lehet pályázni, mivel mindenik főczél. A’ 6 lövés­
ért 4 0  pkrjával kijáró lőpénz a ’ lőczédula átvételénél 
mindenkor előre lefizetendő, csak  az illető részletfi­
zetőknek engedtetik 6  ingyen lövés, mellyekért lőpénzt 
fizetni nem tartoznak.

§ . 4 . Minden tagn ak  jo g a  van tetszés szerinti 
m ennyiségű lőczédulákat vá ltan i, ső t  azon tagokért 
i s ,  kik szem élyesen  nem  lőnek, a ’ pénztárnál tett elő— 
le ge s  bejelentés után minden alkalom m al távollétük­
ben is egy  egy czédula m ás lövész által ellövetik , 's 
esztendő végével a ’ tett n y ere ség  vagy  v e sz te sé g  fe­
lől szám adást kapnak.
§ • 5 . A ’ lőozédulák közt válogatni senkinek sem  
sza b a d , ’s  a z , mit valam elly lövész egy  lövésztárs 
czéduláján nyer közöttök, egyform án felosztatik.
§ . 6. A ddig , m ig  a ’ lövésztársak  czédulái el nem 
fo gy n ak , m agán y osan  lőni senkinek sem  szabad . L ő -  
czédulát, mint m ár említett, mindenki tetszés szerinti 
m ennyiségben vá lth at, mellyek azonban csak  azon 
lődözésen  érvén y esek , mellyen váltattak. C sak  az első 
lőczédula ellövése után lehet m ásodikat váltani.
7 . Minden lövész a ’ lőszobában  feltám asztott 
puskák rendje szerint c sak  akkor lőhet, m időn a  
so r re á  kerül, e lő lépés c sak  akkor engedtetik m e g ,  
h a az, kinek pu sk á ja  előbb van tám asztva nincs je ­
len, ’s  kétszeri felszőlításra sem  jelenne m eg. ’Mihe-
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Iyest a ’ lövész a ’ lő á llá sb a  lép, ő t követni vagy  b ár 
m im ódon háborgatn i senkinek sem  szabad .
§ .  8 . Minden lövész köteles a ’ lő á llá sb á i belé­
p é se  után lőczédu láját tüstént az illető titoknoknak 
átad n i, ’s  m ihelyest a ’ so r  r e á  kerül, lőni; —  lövés 
előtt a ’ lőá llásbán  le v ő , lövés után p ed ig  az irányzó­
hoz szo lgáló  h ara n g g a l je lt  ad ván , a ’ lövést testének 
vagy  puskáján ak  m e g tám a sz tá sa  nélkül szab ad  kézből 
tartozik m egtenni.
§ .  9 . H a valam elly lövésznek p u sk á ja  kétszeri 
kísérlet után el nem  sü ln e , az lelépni tartozik , kü­
lönben lövése  a ’ pénztár ja v a ir a  esik . —  H a ped ig  
valam elly lövésznek p u sk á ja  felem elés közben vagy  
m áskén t v igy ázta lan ságbó l elsülne, ak k o r, h a  a ’ lövés 
m ár jegyzőkönyvbe van  ik ta tv a , az érvényesnek te­
kintendő.
§ .  10 . Minden újonnan bekebelezett lövésznek 
m egen ged tetik , h ogy  pu sk á já t fe ltá m a ssz a , azonban 
c sa k  ad d ig  m ig h árom szor lövéseinek egy  h arm ad á­
val czélt t a lá l , azután többé pu sk á já t feltám asztan ia 
nem  szabad .
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§ . 11 . Ha valam elly gyakorlott lövész puskáját 
pályalövés közben feltám asztva próbálni k íván n á, az 
ugyan m egengedtetik  n ek i, azonban az illy formán 
tett lövésekkel nyert ju talom  ’s környerem ény a ’ pénz­
tár ja v á r a  esik.
§ . 12. Minden lődözés végével valam elly lövész­
m ester a ’ lövések  kim érése ’s a ’ ju talm ak felosztása 
végett egy  b izto sságo t nevez ki.
§ . 13 . Azon lö v é sz , ki az első ju ta lm at elnyert 
m ásodikat is  nyerhet, harm adikat azonban c sak  akkoi 
h a m ár mind á  két első  jutalm at ő nyerte el. 011 y 
lövések ért, mellyeknek m ár jutalom  nem  ju to tt , va 
lamint a ’ lövésznek úgy társán ak  is 1 pft fizettetik 
kárpótlásul.
%■  14 . Septem b er hónaptól kezdve, mivel mát 
akkor a ’ napok rö v idebb ek , ’s  kevesebb  lövés tétethe 
tik, 6 lövésért 1 pfr. fizetendő.
§ . 15. Minden lődözés alkalm ával á  bejött lő -  
pénz egy  n egyede a  pénztár ja v á ra  félretétetik , h á­
rom n egyede ped ig  az illetők között arán y lag  fe lo sz- 
tatik.
§ .  16 . Rendkívüli lődözést m indég a ’ választott- 
s á g  határoz m eg.
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%. 17. A’ doh án yzás, valam int a ’ terem b en , 
ú g y , é s  fő leg  a ’ töltő szob ában  tilos. E ’ szabály  









Graselli X . Ferencz urnák abbeli nagylelkűségé­
ért , miszerint 4 0  pfrtos részvényét az egyesületnek 
oda ajándékozni szíveskedett; ezennel nyilvános hála 
szavaztatik.
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